











































































































































































































専 門 分 野　教育行政
























の間、3泊4日で「2 0 0 0年女性学・ジェンダー研究国際
フォーラム」を開催し、全国4 7都道府県、および海外よ



































世界女性国会議員比率ランキングにおける日本の順位は、衆議院1 2 6位、参議院2 2位
にとどまっています（「女性展望」2 0 0 0年1月号）。一方、国の審議会等における女性


























当館では、1 9 8 3年以来、全国の大学や短期大学で行われている女性学関連科目につい
ての調査を行ってきました。本調査は、この分野の全国規模調査としては、日本で唯一
のものです。1 0回目にあたる今回は、1 9 9 9年、2 0 0 0年度開講の関連科目について、お
茶の水女子大学の館かおる先生を座長とする委員会を立上げ、本格的な調査を進めてい
ます。
現在、1 9 9 9年度の学務担当者向け調査の集計をすすめているところですが、前回の
1 9 9 6年度にくらべて開講大学数で5 0校以上、科目数は２倍以上の増加が見込まれてい
ます。
今後、1 9 9 9年度分については集計結果がまとまり次第、お伝えしてまいりますが、
2 0 0 0年度分については、さらに、担当教員への調査を行ない、両方の結果を合わせてデ
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編 集 後 記
●お知らせ
昨年埼玉医
大において性
転換手術が行
われるなどセ
クシュアリテ
ィをめぐって、
性的マイノリ
ティの立場か
らの動きも見
られるように
なりました。
そこで、セクシュアリティや性についての規範を
めぐる歴史的文化的流れをジェンダーの視点から
探るとともに、現在の動きについて考える資料を
一階エントランスホールに展示中ですので是非ご
覧ください。
＊展示資料例
「性同一性障害はオモシロイ：性別って変えられる
んだョ」「トランスジェンダーの仲間たち」「ドメ
スティック・バイオレンス」「問われる女性の人
権」ほか
●展示コーナー
今号の表紙は、会館がある嵐山町のさまざまな祭りを紹介しています。
掲載するにあたり、主に祭りに関してのみではありますが、その起源
等を知るにつれ、嵐山町の方のふるさとへの愛着や引き継がれてきて
いる文化を垣間見れたことは私事ではありますが大変良かったと思い
ます。会館に訪れた際には、少しでもこの嵐山町に触れていただけれ
ばと思います。
「かいらんばん」のお知らせにあるとおり、国立女性教育会館へと名称
が変ります。この広報紙もかつては名称を「国立婦人教育会館ニュー
ス」としていた時期がありました。今後も会館の情報をつぶさにお伝
えしていきますのでよろしくお願いいたします。
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▲ 古里の獅子舞
▲ 花火大会（都幾川）
▲ 古式火縄銃の実演
▲ 嵐山祭り
時代まつり▼
●利用案内
省庁改編による名称変更及び行政改革による独立行政法人への移行
▲
▲ 鬼鎮神社の節分祭
赤鬼と青鬼
「嵐山町の祭り」（P7に説明）
